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NUMERO
56.
Se suscribe á este periódico en la 
imprenta y librería de V illanueva, 
Plaza Mayor, núm.° 3, á lv rs. al 
mes, ii por trimestre, 20 por seis 




11 de Mayo de
1847.
Los artículos, avisos y reclama­
ciones se remitirán á la Redacción , 
establecida en la misma imprenta de 
Villanueva, francas de porte, sin 




La Reina Nuestra Señora (q. d. g.) y su augus­
ta Rea! familia, continúan ea la Córte sin novedad 
en su importante salud.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
Número 1111.
Circular.
El establecimiento de los Boletines oficiales tu­
vo por objeto principal la mas fácil y rápida circula­
ción de las órdenes y disposiciones generales de las 
autoridades de las provincias, y el ahorro de gastos, 
de trabajo y de tiempo (pie conviene economizar 
para dejar mas espedita la acción administrativa en 
el despacho de lodos los asuntos de interés público. 
He notado que los mas de los Alcaldes de esta pro­
vincia, desconociendo ó aparentando desconocer es­
ta necesidad, y la obligación en que se hallan do 
cumplir puntual y exactamente las determinaciones 
circuladas por aquel medio, como si fuesen particu­
larmente comunicadas, no las ejecutan sino despues 
le diferentes recuerdos, mas ó menos apremiantes, 
haciendo de este modo ineficaz, cuando menos, el 
fin laudable y útilísimo que el Gobierno se propuso 
al acordar la publicación de dicho periódico. Seme­
jante abandono y desconcierto no pueden subsistir 
|or mas tiempo, y en consecuencia prevengo á to- 
ilos los Alcaldes que en lo subcesivo se enteren, ob­
serven y cumplan rigurosamente cuantas prevencio- 
Pes se les hagan por el Boletín, y que las den toda 
a publicidad necesaria para conocimiento de los ha­
bíanles de los respectivos distritos; en la inteligen- 
c|i de que sin hacer uso de recuerdos ni considéra­
menos de ninguna especie, procederé á exigir la cor- 
i espon líente responsabilidad á los que descuiden es­
te deber. Y á fin de que no se pueda alegar igno­
rancia , he dispuesto que ésta circular se inserte 
por cabeza de los números del Boletin oficial que se 
publiquen en el término d t un mes. Burgos 20 de 
Abril de 1817.= Manuel García Herreros.
Sección de Contabilidad.
Circular número it5o.
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 8.° de la 
ley de 8 de Enero de 1845 he acordado que, á cuenta del 
presupuesto que S. M. (q. d. G.) se sirva aprobar para el 
presente ano, se reparta á los pueblos de esta provincia la mi­
tad del cupo aprobado para cubrir el déficit del presupuesto 
anterior, con arreglo é la base adoptada por la Excma. Di­
putación provincia! en el ano último, debiendo los Alcaldes 
constitucionales presentar en la Depositaría de este Gobier­
no político el cupo correspondiente á toda su municipalidad 
para el día último de este mes sin falta ninguna.
La consideración de las muchas é importantes atencio­
nes á que ha de ocurrir este Gobierno con el cupo que se 
distribuye, y la no menos atendible de lo afianzado del año, 
obrarán en el ánimo de los contribuyentes, asi como en el 
de los Alcaldes, de manera que sin necesidad de apremios, 
m litas ni otro medio vejatorio se realice aquel en el tér­
mino prefijado. Burgos 4 de Mayo de i 847.=Manuel Gar­
fia Herreros.
'\igos que deben hacer los pueblos para el dia 3i del mes ac­
tual con destino á las obligaciones provinciales.
PARTIDO JUDICIAL DE BURGOS.
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í V ivar di l Cid.
| Quinlanilla Somuñó.
¡Granja de. Pelilla.






















l-S. Adrián de Juarros.
8. Adrián.





Barrios de Coliga. _ 
l’uniel.
. Burgos.





































|S. Mames de Burgos. 37
' ¡ Ouinianilla las Carretas. « G
S. Pedro Samuel. ¡®3
Sta. Cruz de Juarros.
Sta. Maria Tajadura. 
íSanlivam z de Zarzaguga.
j Miñón. 
rSanlóvenia.






Ra-í 'foves y Raliedo.
I Melgosa de Burgos.
lirones y Pilijarailas (G.) 
Urrcz.
Ubierna y S. Martin.
"Vilviesire de Muñó, 




Villalvilla junto á Burgos. 





Villasur de Herreros. 
Villavcrde PeñaOrada.
, Villavieja.
- Arroyo de Muñó.







Viílamicl de Muñó, 
('ciada del Camino. 
Celadilia Solobrin. 
Gavillo del Campe™ 
C'icba de Juarros, 
Espinosa de Juarros. 
Modubar de S. Cibrian, 






'Grcdilla la Polcra. 
Mala.
/Robredo Sobresierra. 
I Villalvilla Sobresierra. 
ICasIrillo de Rucios. 
Ontomin.
Onioria de la Cantera. 
Orniaza.
í Ormazas y sus Barrios.
■j Espinosa de S. Bartolomé. 
' HiXermcces.
Jbeas de Juar- í Ibeas de Juarros. 
j S. Millan de Juarros.
Isar. 
Lodoso.
j Los Ausines. 
j Cm illo la Cesar.
La Nuez de Abajo. 
Las Celadas.






Mansilla de Burgos. 
Marmellar de Arriba. 
Marmellar de Abajo.
, Mazuelo de Muñó? 
/Arenillas de Muñó. 
(Pcdrosa de Muñó, 
Medinílla.
fMpdubar de la Emparedada 
1 Cojo bar.
Ornillos-dcl Eamino.
Orbancja Rio-jOrbaiieja Riopico. 
piro. vi -| Quinlanilla Riopico.
Palacios de Benaber. 
Palazu'clos de la Sierria. 
Paramo.
Pcdrosa Rio de Ilrljel. 



































PARTIDO JUDICIAL DE VILARCAYO. PAR FIDO JUDICIAL DE . RIBIESCA.
Pueblos cabria de 
Distrito nmnicipil.
PUEBLOS ! Núm°.
que le componen» | do veri-










































de rio de Losa, 
dé san Marlin.
de Traslaloma.












































Aldeas de Menina. 









Rublaccdo de (Ruldamlu de Abajjfo.
Abajo. (Rubbeedi» de /An-ife
Valcabado de Rya.
Val.dezale
A' illaesrusa de Roa.
Villatueldá.










Prada no de Bureba.








i V alpuesla 
Poros.
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Barcna de Bureba. 




Ban ríelos de Bureba.
Barrina de los Montes, 
arcina de los\La Molina del portillo 
 \ Busto.
[Aldea del portillo de Busto. 






















ICaborndondo.San Pedro de la Hoz. 
Grisaleña.
Hermo.1 illa,
I a Parle de Bureba. 
La A id de Bureba. 
Lences.
I e, langas. 
Boada de Roa. 
Cueva de Roa, 
Fu»ntecén. 




O n langas. 
Huyales de Roa. 
La < ' rra. 
La Sequera. 
Alambrilla de Caslrcjon. 
Moradillo de Roa. 
Nava de Roa. 
Olni-dillo de Roa. 
Pedro,a de Duero. 
Quinlanamambirgo. 
Roa.
S. Marlin de Rubiales. J(j6
Carcedo de
Bureba.
Jurisdiéion de san Zadornil. 5i 307 *7
-




















Partido de la Sierra en Tobali. a 9<> 578 17
A alie de Manzanedo. *49 898 •7
1 i.
A alie de 1 obalina.







Valle de Me-(Valle de Mena. 9°7 '>468 1.7). _‘
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Pueblos cabezas do 
Distrito municipal.
-.f.l 
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Arenillas de Rio-pisuerga. 
Barrio de Muñó.
Barrio de Sia, Maria 
Manzano.
Bel mimbre.
















; Valtierrá de Riopisucrga.
Padilla de Arriba.
Palacios dé Rio-pistférgá.






Ped rosa del Principe.
Revilla Valle-í Revilla Vallejera.
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192
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171








Villaquitárí de la Puebla.
Villaquirán ÍViltaquirán de los Infanícs. 





















































































ir.iüHn > \ '
'■ I '
‘ 36
< - 2 5
I Valverde dfe Miranda. 1 5 
j Miraveche.
I Silanes.
■ - i .’KiHirii
Bañuqlos del Rudron, 
■. Cerne-gula.
' Quinlanajuar. 
Cubillos del Butrón. 
Cubillos del Rojo. 
Escalada.




)La Rád. ■ i-
xSta. Cruz del Tozo, 
j Masa.
\Fresno de Nidaguila. 
Moradillo de Sedaño. 
Nidaguila.




Quintana del Pino. 
Quintanaloma.
Quintanilla ÍQuinlanilla Sobresierra. 
Sobrqsierra.' Quintánarrio.
i Sargentos de la Lora.
1 Ayoluengo.
ICen¡ceros.
Sargentos dq jLorilla. .
.Moradillo del Castillo.
Sta. Coloma. 17







Sta. Maria del ( Santa Maria del Invierno.
Invierno. Piedrahitá de Juarros
Sta. Olalla de Burcba, 
Solas de Bu-JSolas de Bureba..
rebá.
c ., rSólduengo.















Alfoz de Sta. Gadeá.
Valle de Valdevezana.
Valle de Hoz de Arroba. i gG











de vcc¡| Cupo parcip|.







































’ UU HOTUK ' 15^
Sia Maria de Rivarredonda. 96
'* * .-i • cni'jílo 9b sóhtSi
Valhierrapés. , . c . , 9$.
Villanueva del j Villanueva del Conde. 55
Conde. ) V.núosa de Miranda. 4
[ Villanueva Soportilla. 2/,



















































































( Pied rahi Ia de M uño' 
Quiulanalara.




Salas de los Infantes, 
j S. Millan de La ra. 
| Iglesia Piula.




Arauzo de Miel y D. Slos. 
I Aranzo de Salce.





















¡ Hontoria del Pinar.









de il . \ On.tejuelos.
I Peñacoba,






Id. total cor- 
Cupo parcial respondiente á 
cada Distrito.
,A no-, Htibppfn Oíí'oxtilq othib rio oup. fcut L 
PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES.
!9Í3 10Q o hiit hb i 












Palacios de la Sierra.







de la Sierra. 44'









j San Pedro Arlanza.
Hoyuelos de la Sierra, 
linéela de Rey.
Jaramillo «le la Amenle. 
Jara millo Quemado.
T;a (.allega. t
de ¡Mambí illa de Lara.
¡ Cubillejo.
| Quinlanilla las 
Ma molar.
Monaslerió de la Sierra 44
Monralvillo. 62
Mo.nlerrubio. 36












































































































| Redecilla del (.ampo.
Sotillo de Rio ja
Quiñi?' del Monteen Rioja. 
íS. ( lemenle del \ alie.
< I' spinosa d. I ñíoiile.
I Ezquerra.
Sla. Cruz del \ alie.
S. X Ícenle del \ alie.





) Villaescusa la Sombría.















I Pinilla de. los Barruecos.
) Gcte
Castrillo la Reina.
j Fresneda de la 
] Pradilla.
Fresneña.
S. Crislóval del 
Villa may or del 
Fresno de Riolirón. 
Garganchón.
Ibrillos.
Ocnn de Vj-jOeon de Villafranca. 
Ilafranca. | Mcjzoncillo.
Pineda de la Sierra.
Pradolucngo.
Puras de Vi-j Puras de Villafranca. 




de veri Cupo parcial, 
note.
Rascuña na.





j Cerezo y su anejo de Quin-
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Villasur Rio de Oea.
Oca. in t 729 '7
2 2 r 3 2 ' 7 1 ,
' 7I 2 72 j 2 1 *■
2 6 i 56 '7
43- 209
55 33 1 17
4» 2 53
15 141 '7
La morosidad de algunos Alcaldes de esta ¡Pro­
vincia en el apronto de raciones y demas objetos del 
suministro á las tropas y Guardia Civil, irroga mu­
chos y muy -considerables perjuicios al servicio mi­
litar. Según las noticias que tengo por diferentes 
quejas que se me han dado, la causa de este perni­
cioso retraso consiste unas veces en la omisión de 
muchos Alcaldes de los pueblos de etapa en recla­
mar los ausilios necesarios de los demas del respec­
tivo cantón, y otras en la negativa de estos á facili­
tarlos puntualmente, como es de su deber. Para 
precaver estos males prevengo á los Alcaldes de los 
referidos pueblos de etapa y á los de los puntos en 
que existan destacamentos de la [Guardia Cixil que 
cuando carezcan de los artículos que son objeto de 
dicho suministro los reclamen sin demora de los de 
los pueblos inmediatos los cuales deberán facilitar­
los inmediatamente, sin escusa ni protesto de nin­
gún género , en la inteligencia de que la ornision de 
los unos en hacer los pedidos correspondientes, v 
la negativa ó la tardanza de los otros en aprontarlos 
serán motivo de una severa responsabilidad que ha­




Han acudido á este Gobierno político varios Al­
caldes quejándose de los graves perjuicios que se 
causan á sus convecinos con la conducion de los par­
tes diarios de tranquilidad pública á las autoridades 
de las cabezas de partido; y deseando evitar todo 
gravamen á los pueblos, siempre que esto sea con­
ciliable con el buen servicio público, he dispuesto 
que en lo sucesivo en vez de dar á las capitales de 
partido los referidos partes diarios, los dén á ésta 
Gefatura por el correo, y solo semanalmente, que­
dando responsables personalmente los Alcaldes de 
no omitir al darlos la mas leve ocurrencia (pie tenga 
lugar en territorio de su jurisdicion cuando afecte ó 
pueda afectar al orden público, ó indique tendencias 
de alterarlo, en el concepto de que no toleraré la 
mas pequeña falta en esta parte, y que por mas (pie 
repugne á mi carácter , castigaré con el mayor rigor 
y sin consideración de ninguna especie á cualquiera 
que en semejante omisión incurra. Burgos 9 de Ma­
yo de I8Í7 —Manuel Garcia Herreros.
Don José Grande, Ayudante 2.° del Cuerpo Nacio­
nal de Ingenieros de minas é Inspector de las 
del Distrito de Burgos.
Hago saber: que estando prevenido por Real 
orden de 6 de marzo próximo pasado que todos 1 >s 
mineros y dueños de oficinas de beneficio satisfagan 
las cantidades que adeuden al Estado por derecho 
de pertenencia y el de cinco por ciento de minerales 
beneficiados ó por cualquier otro concepto en el 
preciso ó improrrogable término de cincuenta dias 
contados desde el dia la fecha hasta el 30 d i junio 
próximo; he acordado fijar el presenté edicto para 
que llegue á noticia de los interesados en h inteli­
gencia que se declararán abandonadas las minas de 
los que en dicho plazo no cumplan con las obliga­
ciones indicadas sin perjuicio de exigirles el derecho 
del cinco por ciento que adeuden y el de pertenen­
cia hasta el dia en que se declare el abandono de 
sus minas. Burgos 10 de Mayo de 1847.^José 
Grande.
ACABA BE ESTABLECERSE EN ESTA CIUDAD 
DE BURGOS UNA GRAN FABRICA DE CHOCOL ATE 
SITUADA EN EL MORCO, EN LA CUAL, APLICAN­
DO Á SU ELABORACION ELEMENTOS ESPECIA­
LES NUEVAMENTE ADQUIRIDOS PARA SU PER­
FECCION POR MEDIO DE UNA MAQUINA MOVIDA 
POR EL AGUA, SUPERA A TODAS LAS CONOCI­
DAS , TANTO EN LA ECONOMIA DE PRECIOS 
CUANTO EN LA SUPERIORIDAD DEL GENERO, EN 
SUSTANCIA V FRAGANCIA, CONSISTIENDO SUS 
VENTAJAS EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
1. ° Esmerado tueste del cacao por medio del 
aire caliente para que suelte la cascarilla, sin p'érder 
el aroma y demas virtudes que lo hacen esencialmen­
te mejor, lo que no se logra por el sistema del fuego.
2. ° El molido del cacao hasta un punto líquido^ 
sin precipitarlo por mas que se muela, conservando 
su materia jugosa y de sustancia estomacal, es otro 
de los efectos de la máquina, resultado que no da el 
método antiguo.
3. " El molido de la canela, parte esencial de este 
articulo, es otro de los fenómenos que ofrece el 
nuevo aparato mecánico impidiendo su evaporación 
y conservando sus virtudes hasta el grado que diez 
onzas por este proceder tienen mas esencia que ca­
torce por los métodos que hoy se siguen.
. Dejando al público juzgar acerca de la supe­
rioridad y ventajas del nuevo chocolate, se advierte 
en punto á economía, que toda la elavoracion d? una 
tarea inclusa la envuelta y conducion á la casa de los 
consumidores no cuesta mas que doce reales, ahor­
rando esto solo tres cuartillos de real en libra, apar­
te de las demas ventajas de molino, tueste, fragan­
cia ect. El tiempo que se emplea en hacer una tarea 
de de 25 libras de cacao con su azúcar corres­
pondiente , es de 25 á 30 minutos ; este corto 
tiempo permite a todo el mundo ver elavorar el 
chocolate qué toma, de que se compone, y también 
lo marca si gusta, con todo lo cual deberá quedar 
muy satisfecho de la prontitud, limpieza y economía 
que se ofrecen; cosas que se cumplen todas y que 
( n ninguna otra parte se pueden lograr. El despacho 
por menor de la fábrica, esta en la Plaza esquina á 
la calle Cantarranas.
A las tiendas ques espendan chocola­
te de esta Fábrica, ó gusten elavorarlo en ella , se 






































































































































FtTíalba de (siró, 





1 n'S i 7
60
. 337 I 7
138 17
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¡Ara mi i Ha.Valverde.
Baños de Valdearados. 
¡ !>razacorla.
j Cuzcnrrita de Aranda.
Caler riega.
< Campillo, 
Caslrillo de la A ega. 
Coruña del Conde. 








; Id. total cor * 




Villalvilla jun y Villalvilla junto á Villadiego 3 
toá Villadiego') Tablada.
Villamartin.
Sania Cruz deda Salceda. 
lajSolillo de la Ribera.




Villamayor <!.: treviñ'oy sus 
granjas.
Villanucva de Odra.



















, Solanas de A aldelm ¡o.
I Barriolucio,
i L'a Riva.
] Escuderos de Valdelucio.
Ouinlanas de Valdelucio.
Gumiid de Izan.
Ilonloriá <le A ald -aerdos. ■ 
I.a Vid, Cuma v Zuzones. 
La /Aguilera;
Milagros.





















Caslrillo de j Caslrillo de P.iopisuerga, 
Riopisucrga.^ Hinojo de Riopisucrga 
(aslromorca
O luios, de la Picaza.
TA'illa 1)9110.
„ . Coculiiia.
l.oculina. I ,, j Lrulles.
Congoslo.
Cuevas de Vi- Cuevas de Viladii-go. 
liad lego Revollediilp.
Fuencalienlc de Puerta, 
ruenleodra.
(inadilla de ViHamar.
1 loyos del Tozo.
1 ¡timada.
Melgosa de Villadiego. .
Moulorio.
' S r " '
l^uez <le Arriba. 
I.os Q.rde¡oui;s,
I Quinlaniila Riofresno.
/ Barrio de San Felices.
(Cañiza) de A maya.
. Rcvolledo y su granja.
1 08 1 7
2 8 g 17 
'69
jA aliieria de Albacaslro.
I V ilella.
Rezmondo
Salazar de V'-aJazar <le amaya.
Amaya. ¿Puentes de anjaya.
Sandoyal de la Rpina.
.San Marlin de Ilunieda.
San Quiere de Riopisiierga»
Sania. María 1 Sania Mariá Auauiiñcz.























13 78 17 283 17
16 96 17
1 2







102 I7J1 7 1
15 9o 17)'
29
20 12 0 *71-
. 9 . 54 á
*4 84 *7
'9 «'4. l7




24 <44 '7 ■
. i.r> 9° *7
6
• 4 •( *
5. ■
• I 0 4.‘xVV.
18 ) -I:
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1 4 84
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Í Quintanilia del Agua. Rascones del Agua.
1 Quintanilia del Coco.
i Caslroceniza.



































































| R< x illa Cabriada.





Sta. Maria di 1 ('ampo.
Sta. Maria del Mercadillo.
Sla. Inés.











Tubilla del La- I’uvilla del Lago. )















Va Ido r ros. 
Villafruela. 
Vlllahoz.
Villaverde del ( Villaverde del Monte. 
Monte. j Rebenga.
Villa! manzo.
Villamayor de los Montes.
( Villangomez.V illafuertes.
























j Cabañes de Esgueba.





Cilleruel > de \criba.




Cuebas de S. leincnte.
—, . í 1 ontioso.
r onlioso» •. .
(Lruimara.
Lerma.
















En este dia vence el 2.0 trimestre de las contribuciones 
de Bienes inmuebles y subsidio industrial, conforme á las dispo­
siciones contenidas en Realórden de 28 de Mayo de >846. Las 
cuotas que por ellas deben satisfacer los primeros contribuyen­
tes han de ingresar en poder del recaudador del pueblo antes 
del dia 15, y este ponerlas en las arcas del Tesoro dentro del 
presente mes, sin falla alguna. Aun cuando la intendencia 
confia que asi lo verificarán los pueblos de esta Provincia, por 
que ya en ocasiones anteriores dieron pruebas de su docilidad 
y del convencimiento en que eslán de que hay que pagar las 
contribuciones públicas; he creido sin embargo dirigirme á los 
Ayuntamientos de esta Provincia con la presente escilacion, 
enrareciéndoles la necesidad que hay de que Jo cumplan pun­
tualmente. De esta manera se consiguen dos objetos: uno sa­
tisfacer los deseos del Gobierno que quiere se cobren ron 
esarfitud las contribuciones, y otro, librar á los pueblos de las 
costas que causan los apremios, que por cierto, si bien para 
la Intendencia facilitan la pronta recaudación, estoy persuadido 
de que en los pueblos la imposibilitan mas, por que las canti­
dades que se destinan al pago de los comisionados, seria me­
jor aplicarlas al de la contribución.
(,on respecto á la de consumos, no podrá la Intendencia 
esperar á fin de mes para hacer efectiva la cobranza, por qiie 
como en la mayor parte de los pueblos se cubre con el pro­
ducto de los puestos públicos arrendados, deben entregar los 
rem ítanles la dozava parle del importe de arriendo en este día, 
y para el >5 ya puede estar ingresado en las cajas del Banco. 
Los Ayuntamientos que asi no lo cumplan deberán tener en­
tendido, que bien á mi pesar, espediré contra ellos los apre­
mios oportunos, sin qne sirva de disculpa el que los rematan­
tes no pagan ; porque siendo una de las condiciones que lo han 
de verificar el 5 de cada mes, asi deben hacerlo cumplir las 
corporaciones municipales.
Vuelvo á repetir que ron este aviso, y con el que oportu­
namente dió la administración de Contribuciones directas, in­
serta en el Bolelin número 48 del 22 de abril anterior, espero 
que los Ayuntamientos de esta Provincia ingresarán en los pla­
zos marcados anteriormente el importe de sus contribuciones 
sin dar lugrr á medidas de coaccioné Burgos 5 de mayod: 1847. 
Santiago de la Azuela.
illangomez.
Núm ° Id. total cor-
<le vcci- Cupo porcial respondiente ú
nos. cada Distrito.
= 9 i74 17
1 7 102 17
*7 102 17 (469 17
9 54
6 36
46 = 77 17
2 8 168 17
3o 181 17
35o
*7
867 *7
277
867 '7
>291
44o ‘7
247
204 *7
1706
337 *7
331 *7
488
349 *7
669 *7
241
162 *7
4>6
235
62 i
83a
398
4o4
247
597
5>8
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